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Etter oppdrag fra Norges Vassdrags- og Elelctrisitetsvesen, 
Statskraftverkene, satte Havforskningsinstituttet i januar 1974 
i gang baselineundersØkelser for å kartlegge forekomst og ut- 
bredelse av planteplankton, zooplankton og fisk i Langesundsom- 
rådet og Oslofjorden. Denne rapporten er basert på undersØkelser 
foretatt i tidsrommet august 1974 - oktober 1975. Imidlertid 
foreligger resultatene av de kvalitative zooplanktonundersØkelser 
for hele l974 også i denne rapporten. For perioden januar - juni 
1974 henvises til DAHL, ELLINGSEN og TVEITE (1974). 
MATERIALE OG METODER 
I tiden 14. august 1974 til 29. oktober l975 ble det foretatt 
10 tokt med F/F "G.M. Dannevig" til Langesundsområdet. Kurser og 
stasjonsnett er vist på Fig. 1. Stasjonsnettet ble i 1975 utvidet 
med tre stasjoner; Frierfjorden (L-O), Larviksfjorden (L-7) og 
Stråholmbukta (L-21). De samme stasjonene ble tatt på hvert tokt 
meri programmet har på enkelte stasjoner variert mellom fullt og 
redusert (Tabell l), 
~ i g .  1. Kurser og stasjonsnett i Langesundsområdet. 
Fullt program innebar innsdmling av prØver med Nansen-vannhentere 
fra uljlce dyp for studier av temperatur, saltholdighet, oksygen, 
plantepl-ankton samt innsamling av zooplankton, fiskeegg og larver 
med Bongo 20 -- nett, 
Ved redusert program ble sal-tholdigheten bare niålt i overflaten 
og temperaturen målt med batytermograf ned til 50 m, planteplankton 
kun undersØkt fra 0 og l rri mens innsamling med bongo 20 - nett 
ble foretatt som under full program. 
På stasjonene MØrjefjorden (L-3) og Tvesten (L-5) ble det alltid 
tatt fullt program, stasjon Naverfjorden (L-6) var ren vannhenter- 
stasjon, og stasjon Stråh~lrnk~ukta (L-21) var bathy-Bongnstasjon. 
Tabell. l, Oversikt over tokt og stasjoner i Langesur~dsområdet i 
perioden august 1974-november 1975. 
Antall Stasjoner 
Fullt Redusert 
'Tokt Prlogr am - 
PKV- 6 14.-15, august 5 l 
PKV-7 23. oktober 5 l 
PTK-l 18.-19, februar 7 l 
PTK- 2 5.- 6 ,  mars 2 G 
PTK- 3 16, -17. april 
PTK-4 5.- 6, mai 
PTK- 5 4.- 6. juni 7 l 
PTK- 6 24,-25. juni - 8 
PTK- 7 12.-14. august 7 l 
PTK- 8 28.-29. oktober 7 l 
Metodisk er opplegget fra l974 (DAHL - et -- al. 1974) stort sett 
beholdt, og i det fØlgende vil derfor bare forandringer bli nevnt. 
I 1975 er primærproduksjonsmålingene utfØrt i en ny inkubator uten 
vuggeinnretnirig for fiaskene. Belysningen har vært ca. l30 micro- 
2 
i-) einstein/m /sek.; i den gamle var den ca. 150. Totalt CO2 er beregnet 
ut fra målinger av saltholdighet, temperatur og pH (sistnevnte antatt 
8,2 på toktene PKV-6, PKV-7, PTX-l, PTK-2, PTK-7 og PTK-8) samt dia- 
grammer fra BUCH, HARVEY, WATTENBERG og GRIPENBERG (1932) og BUCH 
(1945)- Alkaliniteten er regnet ut etter formel for svensk vestkyst 
(ØSTKØM 1974). 
T m ; r i m n n i n q r p i n  7 6 - 0 2 3  r loi7 kvanter 
Telling av fiksert planteplankton i mikroskop er gjort med 
prdver fra l meter. Klorofyll a, gjennomskinnelighet og siktedyp 
er målt mens elektronisk partikkeltelling ikke er foretatt. 
Hver Bongo var utstyrt med to forskjellige nett, et med maske- 
vidde l80 i_r og et niec? 500 p, for1 innsamling av henholdsvis 
zooplank~on og egg og larver av fisk og med to telleverk for> 
registrering av filtrert vannmengde gjennom de respektive nett. 
Trekkene ble foretatt i dypene 10-0 m, 20-10 m, 35-20 m og 50-35 m 
som trinnvise skråtrekk med to minutters stopp i hver 5.m. Alle 
prØvene ble samlet i dagslys, 
Undersdkelser av zooplankton med hensyn på sammensetning av 
arter og grupperinger er foretatt ved hjelp av short cut metoden 
(HALLGRIMSSON 1958), og tallrikheten er angitt som relative 
verdier. - Calanus finmarchicus og er gruppert 
sammen som Calarius spp fordi de antas å ha tilnærmet samme 
--- 
betydning som næringsgrunnlag for fisk. 
Den midlertidig utlånte integrator, som ble brukt i forrige 
rapportperiode, måtte returneres, og da integratoren ble vurdert 
til å gi relativt få ekstrainformasjoner, bie det ikke anskaffet 
noen ny. Ekkogrammene er vurdert skjØnnsmessig etter en skala 
inndelt i fir>e, 
RESULTATER 
I det fØlgende er de hydrografiske forholdene i Langesundsområdet 
i undersØkelsesperioden bare kort beskrevet. 
Vannmassene i de indre deler av området (L-O til L-3) er gitt 
fØlgende inndeling ut fra saltholdigheten: overflatelag ( 20801, 
mellomlag (20-33%0) og dyplag ( 7 33%0) e
I ytre deler av Langesundsområdet (L-4 til L-7, L-21) er vannmassene 
inndelt på fØlgende måte: overflatelag ( ( 32%0), mellomlag (,kyst- 
vann) ( 32-34%0), dyplag (Skagerakvann) ( 7 34%0), (AUDUNSON, EIDE, 
RYE og TKENDRUP 13741, 
I indre deler av Langesundsområdet har overflatelagets dybde 
fra februar til juni variert fra ca, 6 m ved L-O til ca, l m 
ved L-3. I august og oktober var dette overflatelaget betydelig 
redusert både i tykkelse og utbredelse. Temperaturen i over- 
flatelaget varierte mellom 0,5 og 20,5*C. 
Mell-omlaget i indre deler av Langesundsområdet har hatt en 
nedre grense mellom 15-45 m og hatt temperaturvariasjoner fra 
ca. 5 til ca. 2O0L. Dette laget inkluderte spranglaget. 
Dyplaget har hatt temperaturer på ca. 6 til 7OC gjennom hele året. 
I Frierfjorden (L-O), har dyplaget vært oksygenfattig med stort 
sett mindre enn l ml 0% pr. liter. På de dvrige stasjonene i indre 
Langesundsområdet har oksygeninnholdet i dyplaget ikke vart under 
2 ml O2 pr. liter og med gjennomgående best oksygenforhold i 
Breviksfjorden (L-l). 
Figurene 2 og 3 viser begge den typiske lagdelingen av oksygen som 
eksisterer i indre deler av Langesundsområdet samtidig som de viser 
situasjonen fØr og etter en utskiftning av vannmasser i dyplaget. 
Utskiftningen fØrte ril en Økning av oksygeninnholdet ved bunnen på 
L-O fra mindre enn l ml O? pr. liter i februar til ca* 3 ml pr, 
liter i april. 
I ytre Langesundsområdet varierte overflatelaget i tykkelse fra 
ca. 3 til 40 m og gikk dypest i februar. Temperaturene ble målt fra 
ca. 3 til ca. 21°C, Laveste saltholdighet i dette overflatelaget 
var like under 20%0 i O m på L-4 i juni. 
Mellomlaget gikk ned til 30-60 m og hadde en variasjon i temperatur 
fra ca. 6 til ca, 14OC gjennom året. Det underliggende Skagerakvannet 
hadde den samrne variasjonen i temperatur, men ved bunnen var det ca, 
6 - 7 O C  hele året. Ikke noe sted i det ytre området ble det funnet 
mindre enn 5 ml O2 pr. liter, 
Aret l975 var preget av en mild vinter med ubetydelig islegging og 
en varin sommer. 
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Fig. 3. Lerigdesnitt son viser7 verti.jolfordeli~igen av ol<sygeii 
16, - 17, april 1375, 
Planteplankton 
Primarproduksjon 
Resultatet av primzrproduksjonsmålingene er fremstilt i Fig, 4,5, 
6,7 og 8, og s~rskilt for I meter i Fig. 9 og 10. Verdiene angir 
potensiell produksjon og må justeres etter lysforholdene til ree1.l 
produksjon. Det er forelØpig bare gjort produksjonsmålinger i 
inkubator og i sjØen sammen med lysmålinger en gang (august), 
Resultatet tydet på at inkubatorverdiene fra 0 , l  og 4 meter anslår 
reell produksjon i gjennomsnitt om dagen mens inkubatorverdiene for 
l2 m er hØyere enn viFkelige fordi lysbetingelsene i inkubatoren er 
bedre enn på l2 m dyp. 
I det fØlgende vil særlig produksjonen i I m dyp, hvorfra det 
er flest observasjoner, trekkes frem, og verdiene kan stort 
sett taes som repr>esentative for de Øverste 4 til 5 m i sjØen. 
I undersØkelsesper>ioder: liar pr~odultsjonen i l m i Frierfjorden 
3 (L-O) variert gjennom året fra nal7  ingen til 90 mgC/m /time 
(Fig. 10). De andre stusjonene viste mindre variasjon med 
tydelig tendens til minst variasjon på de ytre stasjonene 
(L-4, L-5 og L-7). 
I august 1974 var det stØrst produksjon i indre deler av Lange- 
sundsområdet (L-O til L-31, et forhold som forandret seg til 
oktober samme år da det var stØrst produksjon i ytre deler 
(L-4 og 5-5). 
På toktet i februar l975 var det svært liten prodi~ksjon på 
alle stasjonene, minimum i undersØkelsesperioden. Tre uker 
3 
senere, i mars, var produksjonen i l m kommet opp i 5-7 mgC/m /time 
i ytre deler av Langesundsområdet (L-4, L-5 og L-7). Fremdeles 
var produksjonen liten på de andre stasjonene, men begynte å 
komme i 4 m i MØrj ef j orden ( L- 3 . 
I april var produksjonen enda liten i Frierfjorden (L-O) og 
Breviksfjorden (L-l), den var gått litt ned i ytre Langesunds- 
3 
området ~g komme?: opp på ca. 5 m g C / r n  /-tiiiie i Langangsf jorden (L-2 ) 
og MØrjefjorden (L-3) i 4 P. Pi-odi~ksjonen forandret seg lite fra 
april til mai, men begynte å tilta i Frierfjorden (L-O) og Breviks- 
fjorden (L-1). 
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Fig. 4. Vertikalfordelingen av primarproduksjonen (inkubator- 
verdier) fra toktene PKV-6 og PKV-7 i 1974. 
Loddrett er avsatt dypet i meter, vannrett pr1odusert 
3 
mgC/m /time. 
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Fig. 5. Vertikalfordelingen av primarproduksjonen (inkubatorverdier) 
fra toktene PTK-l og PTK-2 i 1975. 
Loddrett er dvsatt dypet i meter, vannrett n~~ndusert k'A - 
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Fig. E. Ver-tika1:f-ordeiingen av :primzrprod~lksj onen (inkubatorver.aier>j 
fra tolitene PTX-3 og PTK-4 i 1975, 
Loddrett er avsatt dype-t I metei, vannrett produsert 
3 
m g C / r n  /time. 
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Fig. 8. Vertikalfordelingen av primzrproduksjonen (inkubatorverdier) 
fra toktet PTK-8/75. 
Loddrett er avsatt dypet i meter, vannrett produsert 
3 
mgC/m /time. 
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STASJONSNR. 
Fig. 9. Primarproduksjon, klorofyll a og antall celler i l m 
dyp,på toktene i august (PKV-6) og oktober (PKV-7) 1974. 
Mens produksjonen tidligere på året hadde vært stgirst i de ytre 
deler av Langesundsområdet, var situasjonen i ferd med å snu seg 
i juni, og tydligst ble det i august da spesielt de innerste 
stasjonene (L-O, L-l og L-2) viste meget hgiye produksjonsverdier. 
I oktober hadde Langangsfjorden (L-21, MØrjefjorden (L-3) og 
Langesundsbukta (L-4) hØy produksjon konsentrert meget nær over- 
flaten mens de andre stasjonene hadde en relativt liten produksjon. 
Primarproduksjonen i 12 m dyp har stort sett vart forholdsvis stØrre 
i ytre enn i indre deler av Langesundsområdet. 
F i g .  1 0 .  V a r i a s  j  onen  a v  
9 
gr k l o r o f y l l  a  ( o )  og 
n p r i m z r p r o d u k s j o n  ( c )  
. 
I gjennom å r e t  i . l  m dyp .  
-lo<' 
Klorofyll a 
Resultatene er fremstilt på Fig. 9 og 10, Som for primær- 
produksjonen, har verdiene variert mest gjennom året i Frier- 
3 fjorden (L-O), fra 0,4 til 13,5 mg klorofyll a/m , og vist en 
tendens til mindre variasjon i ytre deler av Langesundsområdet. 
I august 1974 var det mest k1f.a i Breviksfjorden (L-1) og 
Langangsfjorden (L-2) mens Langesundsbukta (L-4) og Tvesten 
(L-5) hadde mest i oktober samme år. Det var lite klorofyll a 
i hele området i februar (minimum), I det midtre og ytre Lange- 
3 
sundsområdet (L-2 til L-7) var det tydelige topper (5-8 mg klf*a/m ) 
i mars/april slik at det ytre området (L-4 til L-7) hadde sine 
maksimum for året mens det midtre området (L-2 og L-3) også hadde 
hØye verdier i juni/august. Ved L-O og L-l var det, som for 
primarproduksjon, en utpreget topp i august og ellers moderate 
til små klorofyllmengder. 
Produksjonsindeksen 
Produksjonsindeksene i undersØkelsesperioden er satt opp i 
Tabell 2. De har variert fra 0,09 til 6,60 i Frierfjorden (L-O). 
Verdiene var gjennomgående stØrst i juni og august l975 og 
lavest i februar samme år. Det har ikke vært noen utpreget 
forskjell på produksjonsindeksen stasjonene imellom. 
Tabell 2. Produksjonsindekser (rngC/mg k1f.a / time) fra 
Langesundsområdet fra august l974 til oktober 
1975. 
Aug. Okt. Feb. Mars April Mai Juni Aug. Okt. 
v - 
variasjonen I konsentrasjonen av planteplankton gjennom under- 
ssjkelsesperioden for l m dyp er frerflstilt på Fig. 9 og Il. 
'Tabeller over artssammensetningen er gi-tt i appendiks, Tabell 
? a - i, 
Cel-letali fra ca. 100 til. 50 000 pr, ml har blitt registrert. 
Nakrie nionader har dominert -tallmessig på alle stasjoner så nær 
som i juni 1975, Da dominerte diatomeer hele området bortsett fra 
i Frierfjorden (L-O). Dinoflagellater har tallmessig spilt en 
I-iteii. rolle i hele L,arigesundsområdet, spesielt i februar. 
I august 1974 var det uvanlig store mengder nakne monader med 
cij.ameter på 2 ,iim (nannoplank-ton) i Breviksfjorden (L-l) (50 000 
ce%2.er/rnl). De-t te ~iannoplanlctone-t avtolc i mengde mot de ytre 
deler av Langesundsområdet, 
D?no£~lagel.l.a.te var. vanligst i MØrj ef jorden (L-3 1 ,  220 celler/ml, 
men manglet nesten he1.t I de-t ytre ornrådeJi (L-4 og L-5)- 
Diatorneer forekom nied over l00 celler/ml bare ved Tvesten (L-5). 
Chaetoceros spp, og Skeletonema costatum dominerte, 
-u- P- 
I oktobe- var det Ikke så store variasjoner i cellekonsentrasjonen 
mel-lom stasjonene i. Langesundsområdet, fra 700 til 1800 celler/ml - 
mest I Langesundsbuk-ta ! 1,-4 ) , 
Nakne monader dominerte tallmessig planteplanktonet i hele 
området, 
Bortsett fra Breviksfjorden (L-l) bidro også dinoflagellater 
betydelig til biomassen av planieplankton. 
Diatorneer var Likeledes tilstede i det midtre og ytre Langesunds- 
området (L-2 - 1,-5) fra ca* 300 til ca, 700 celler/ml, Skeletonema 
costatum .- var. vanligst. Diatornee1r)es-tanden i de ytre deler av Lange- 
sundsområde-t i oktober hadde innslag av arter som tilfØres fra 
andre farvann. 
Fig. 11. Antall celler/m? i l m dyp gjennom året. Totalt celletall 
(i-), Bacillariophyceae (o), Dinophyceae ( n )  og andre 
klasser (o). 
Flg. 11. F o r t s .  
F i g .  il. F o r t s .  
Fig. 11. Forts. 
I februar l975 var det liten cellekonsentrasjon i hele Lange- 
sundsområdet, mindre enn 500 celler/ml på alle stasjoner. Det 
var minimum for undersqikelsesperioden. Nakne monader dominerte 
tallmessig. 
Tre uker senere, i mars, var cellekonsentrasjonen Øket betraktelig 
i det ytre området (L-4, L-5 og L-71, over 2000 celler/ml,mens det 
enda var lite planteplankton i de indre deler av Langesundsområdet. 
I april var det blitt tettere vegetasjon i Breviksfjorden (L-l) og 
MØrjefjorden (L-3) også,selv om det fremdeles var stØrst celle- 
tetthet i de ytre deler av Langesundsområdet. FØrst i mai og juni 
fikk Breviksfjorden (L-l), Langangsfjorden (L-2) og MØrjefjorden 
(L-3) planktonkonsentraqjonpr i l m dyp like store eller stØrre 
enn i det ytre området (L-4 til L-7). I Frierfjorden (L-O) var det 
heller ikke i juni konsentrasjoner på over 1000 celler/ml. 
I august l975 gjentok situasjonen seg fra august året fØr. Da 
var det uvanlig tette forekomster av små, nakne monader i Frier- 
fjorden (L-O) og Breviksfjorden (L-l),med en markert reduksjon 
i antall mot Langesundsbukta (L-4). 
I oktober var det relativt store konsentrasjoner av plante- 
plankton i Breviksfjorden (L-l), Langangsfjorden (L-2) og 
MØrjefjorden (L-3). Dette skyldtes særlig opptreden av Skele- 
tonema costatum. Det var innslag av diatomeer med hovedutbredelse 
i andre farvann. De vanligste diatomeene i Langesundsområdet i 
undersØkelsesperioden har vært Skeletonema costatum, Chaetoceros 
spp. og Thalassionema nitzschioides. 
Gjennomskinnelighet og siktedyp 
Gjennomskinnelighet i l m dyp er målt kontinuerlig på alle tokt. 
Gjennomskinnelighetsmåleren registrerer partikler slik at et 
stort utslag tilsvarer mange partikler i sjØen. 
1 de indre deler av Langesundsomr~ådet, spesielt i Frierfjorden 
(L-O), har det hele tiden vært et betydelig innslag av partikler 
som ikke har vært planteplankton. Derfor har utslagene der stort 
sett vært stØrre enn i det ytre område selv i perioder når mengden 
av planteplankton har vært minst i de indre deler, 
Siktedypet er fremstilt i Tabell 3. Det har variert fra 2 til l1 m 
og har alltid vart lite i Frierfjorden (L-0) på grunn av grums og 
partikler fra Skiensvassdraget. Ved de andre stasjonene har sikte- 
dypet gjennom undersØkelsesperioden variert mer og har sarlig i 
det ytre området vist sammenheng med konsentrasjonen av plante- 
plankton. Der har det samtidig gjennomgående vzrt stØrst sikte- 
dyp (klarest vann). 
Tabell 3. Siktedypet (i meter) målt med Secchiskive i 
perioden august l974 til oktober 1975. 
Aug. Okt. Feb. Mars April Mai Juni Aug. Okt. 
Stas j on 
Sammensetning av zooplankton 1.974 
Resultatene av den kvalitative undersfikelse av 1974-materialet 
er gitt i Tabell 4. Av tabellen fremgår det at forholdet mellom 
de forskjellige gruppene både innen områdene og områdene imellom, 
varierte, men gruppen småkreps ( ) var gjennom hele under- 
  øk el ses perioden den tallrikeste og utgjorde mellom 48 og 94% av 
totalantallet, Den relative andel av copepoder i de Øvre 50 meter 
var gjennomgående stØrre i indre enn i ytre område, med klart 
unntak i mars hvor copepodene i indre og ytre område tallmessig 
utgjorde henholdsvis 48,2 og 84,1% av bestanden, Krill (Euphausiacea) 
ble påvist i hele perioden, og resultatene viser for begge områdene 
at de hadde den stØrste relative andel i juni med l9,5 og 21,7%. 
Krill ble fØrst og fremst påvist i prØvene som egg og larver, og de 
få voksne som ble fanget var hovedsakelig 
ormer (Chaetognatha) utgjorde i antall mel 
prosentdel i januar-februar. Gruppene Cladocera og Coelenterata 
var relativt tallrike i begynnelsen av året, særlig i ytre om- 
rådet. Det var spesielt artene Pleurobrachia spp. og Aglantha 
som ble påvist. Den relative forekomst av bunneverte- 
bratlarver viser for begge områdene en Økning i mars og en i 
august, men sammensetningen i disse månedene var svart forskjellig. 
Om våren var det larver av rur (C som dominerte mens 
det i august var decapodlarver som utgjorde stfirste delen av denne 
gruppen 
Av copepoder ble det i alt påvist l6 arter. Som vist i Tabell 5 
dominerte Calanus spp. gjennom hele perioden med opp til 94% av 
copep~dbestanden~mens artene forØvrig ble funnet i varierende 
men jevnt over i et relativt lite antall og i enkelte prØver. 
Prosentfordelingen av de forskjellige utviklingsstadier av Calanus 
spp. er vist i Fig. 12, Stadiefordeligen viser at det var et maksimum 
av hunner tilstede i prØvene i januar-februar. I mars utgjorde yngre 
stadier en stØrre del av bestanden. I prØvene fra august og oktober 
ble det påvist forekomster av yngre stadier. Fo-Øvrig utgjorde 4. og 
5. stadium hoveddelen av Calanusbestanden i oktober. 
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Fig. 12. Utviklingsstadier ( % )  av P- Calanus spp. i inrlre (skravert) 
og ytre område, januar - oktober 1974. 
Mengde av zooplankton, august 1974 - oktober 1975 
Fig. 13 og Fig. 15 viser fordelingen av zooplankton i ml pr. m 2 
overflate for periodene august-oktober 1974 og februar-oktober 
1975, 
STASJONSNR. 
Fig. 13. Zooplanktonvolum (ml pr ) .  
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Fig. 14, Fordeling av zooplankton l o n  3 
(ml pr. m ) i dypene 0-25 n 
og 25-56 m i Langesundsom- 
rjdet, august-oktober 1974. 
De minste planktonforekomstene for omradet sett under ett ble fu-nnet 
i februar, april og oktober. Planktonnengden i disse månedene ble, med 
2 
ett unntak, malt til å være mindr? enn l0 ml pi. m overflate. 
I Frierfjorden (L-O) ble det funnet cm; forekomster av zoopl~nkton 
gjennom hele undersØkelsesperioden. Planktonmengden, som varierte 
mellom 2 og 17,6 ml pr. m2 overflate, var minimal fra oktober til 
februar og Økte utover våren til maksimum observert i slutten av 
juni. 
I Breviksfjorden (L-l 1 ,  MØrjef jorden ( >-3) og Langesundsbukta (L-4 ) 
ble det i fØrste halvar av l975 observert to maksima i zoopiankton- 
bestanden samt tendens til en tredje produksjonsØkning. På samtlige 
tre lokaliteter ble det påvist produksjonstopp i mars med henholds- 
vis 17,3; 31,7 og 38,5 ml pr. m2 overflate. Mens MØrjefjorden og 
Langesundsbukta hadde en ny topp i planktonmengden i mai (33.og 42,l 
ml pr. m2 overflate ) , viste planktonhestanden i Breviksfjorden en 
Økning i mai/juni. 
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Fig. 15. Zooplanktonvolum (ml pr. m2 overflate) i Langesunds- 
området, februar-ok-tober 1975 (x: prØve mangler). 
I Langangsfjorden (L-2) var det produksjonsØkning i april i30,4 ml 
pr. m2 overflate) samt en mindre Økning i slutten av juni. Med 
unntak av april, ble det påvist mindre plankton her enn i Breviks- 
fjorden og Mdrjefjorden. 
De ytre stasjonene i Langesundsområdet, Larviksfjorden (L-7) og 
Tvesten (L-5) hadde produksjonsmaksima i mars og mai (30,3 og 19 ml 
i mars og 32,6 og 31,7 ml pr. m2 overflate i mai) samt en #kning i 
planktonforekomstene i slutten av juni. 
Vertikalfordelingen av zooplanktonmengden i dypene 10-0 m, 20-10 m, 
35-20 m og 50-35 m (Fig. 14 og Fig. 16) viser at p1anktonet.i fdrste 
halvår hovedsakelig var konsentrert i de Øvre 10 m. Frierfjorden 
hadde gjennomgående mindre zooplankton i de Øvre 10 m enn i under- 
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ble funnet i vannlagene under de Øvre l0 m. Bortsett fra den 
registrerte planktonmengde i 10-20 m på stasjon L-2 i april, 
var der ingen dyp som skilte seg ut med spesielt store plankton- 
mengder. 
Egg og larver av fisk 
- 
Brisling 
2 Fordelingen av brislingegg p r .  m overflate er vist i Fig. 17 
Fig. 17. Fordeling av brislingegg pr. m2 overflate i Lange- 
sundsområdet 1975 A) 18.-19. februar, B) 5.-6. mars, 
Cj 16.-17. april, D )  5.-6. mai, E) Y . - 6 .  juni, 
F) 24.-25, juni, 
Allerede i februar ble brislingegg funnet I. Fr?.erfjorden ( L , - O ) ,  
men fØrst i april ble det funnet egg av brlsling fordel-t over 
hele det undersØkte området, De s tØrste eggforelcomstene bl e regi streri 
på stasjonene i Trierfjorden (L-O) og Langangfjor3den (L-2) i juni, 
2 
med henholdsvis ca. l700 og ca, 700 egg pr. m overflate. 
Vertikalfordelingen i Frierfjorden (L-O) i mai-juni viser at 
gjennomsnittlig 3 og 30% ?v brislingeggene ble funnet i henholdsvis 
0-10 m og 0-20 m, i området forØvrlg ble det i samme tidsrom funnet 
gjennomsnittlig 58,4 og 72,9% av eggene i tilsvarende dyp. 
Brislinglarver ble funnet i tiden mai-august, Mens det i mai og 
august kuri ble fanget enkelte spredte eksemplarer, bie det i 
juni totalt fange-il 296 larver fordelt i hele området. De stØrste 
b arve forekomstene ble funnet i slutten av juni (232 larver), men 
ingen stasjon slcilte seg ut med spesielt stor konsentrasjon. StØrst 
i 
antall larver ble funnet i MØrjefjorden (L-3) med k9 pr, m over- 
flate, Larvene var fordelt i hele vannsØylen, men syntes å vare 
Konsentrert 1 de Øvre 20 meter* 
Lengdefordel-ing av brislinglarver funnet 4,-E, juni og 24,-25, juni 
er vist i Fig, 18, Det var stor spredning i de observerte larve- 
stØrrelser, men lengdegruppene 8-13 mm var de tallrikeste. Av larvene 
fanget i tiden 4, -6, juni hadde ca, 5% p?orrimeselck rnot knapt 1"o 
tiden 24.-25. juni, 
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Eig. 18. Lengdefordeling av brislinglarver fa.nget i Langesunds- 
området 1975. Stiplet linje: 4,-6. juni, hel linje: 
24,-25, juni, 
Makrell 
Egg av makrell ble funnet i juni. Med unntak av Frierfjorden (L-O) 
ble det registrert makrellegg på alle stasjonene i området (Fig. 19). 
St@rst antall egg (208 pr. m2 overflate) ble funnet i Langesunds- 
bukta (L-4) 6. juni. Mellom 52 og 98% av eggene ble funnet i de 
Øvre l0 m. 
2 
Fig. 19. Fordeling av makrellegg pr. m overflate i Langesunds- 
området 1975. A) 4.-6. juni, B) 24.-25. juni. 
Av makrellarver ble det totalt fanget 36 stykker. Larvene ble med 
ett unntak tatt i slutten av juni og kun på de ytterste stasjonene 
(L-5, L-7 og L-21). De stØrste larvekonsentrasjoner (18 larver pr. 
m* overflate) ble funnet i Larviksfjorden (L-7). Larvene ble hoved- 
sakelig funnet fordelt i de Øverste 10 meter. Fig. 20 viser larvenes 
lengdefordeling. Larvene var samlet i fire lengdegrupper  ed gruppen 
4 mm som den tallrikeste (ca. 66% av larvene). 
Sild 
I perioden mars-april l975 ble det ialt funnet 16 sildelarver. 
Larvene ble funnet spredt i hele området, 1-2 larver pr. m 2 
overflate. I Frierfjorden ble det ikke fanget sildelarver. Lengden 
av larvene varierte mellom 8-16 mm. 
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F i g .  2 0 .  Lengdeforde l - ing  a v  m a k r e i l a i v e r  f a n g e  t i Langesunds-  
o m r å d e t ,  j u n i  1 9 7 5 .  
T o r s k  
Tor skeegg  b l e  f u n n e t  f o r d e l t  i hel..e område t  I pei l .oden  februau.--mai,  
2 
men a l d r i  i s t o r e  mengder ,  StØr.st a n t a l l ,  c a .  4 0  egg  pr* m ove r f l a - t : e ,  
b l e  f u n n e t  på  L - 2 1  (S t r åho l .msbuk ta )  i a p r i l .  Det b l e  t o t a l t  f u n n e t  3 
t o r s k e l a r v e r ,  en  på h v e r t  a v  t o k t e n e  i mai og j u n i  (PTK 4 ,  5 og 6). 
RØdspet teegg  b l e  f u n n e t  s p r e d t  i område t  i p e r i o d e n  f e b r u a r - m a r s ,  men 
i n g e n  l a r v e r  a v  r Ø d s p e t t e  b l e  f a n g e t ,  
P e l a g i s k  f i s k  b l e  r e g e l m e s s i g  r e g i s t r e r t  som e t  sammenhengende l a g  på 
3 0 - 4 0  m dyp i F r i e r f j o r d e n  f r a  j u n i  ' 7 4  til j u n i  ' 7 5 ,  E t t e r  de-t- te f o r -  
s v a n t  den  o g  h a r  s i d e n  i k k e  v z r t  r e g i s t r e r t ,  Fo rØvr ig  i område t  h a r  
d e t  på  d e  f l e s t e  t o k t  b l i t t  o b s e r v e r t  s p r e d t e  f o r e k o m s t e r  a v  p e l a g i s k  
f i s k  s z i l i g  i f j o r d e n e  i n n e n f o r  Langesundsbuk ta ,  Ved t r å l i n g  på  f o r e -  
komstene  i F r i e r f j o r d e n  f i k k  e n  mest b r i s l i n g ,  men o g s å  e n d e l  b v i t t L n g  
s e i  o g  t o r s k ,  
L e n g d e f o r d e l i n g  a v  b r i s l i n g  f r a  f a n g s t e r  i F r i e r f j o r d e n  1974  og  l 9 7 5  
e r  v i s t  i F i g .  2 1 ,  G j e n n o m s n i t t s l e n g d e n  v a r i e r t e  l i t e  og 1 2  mellom 
9,6 og Ln,U cm- P r r v e n e  v a r  s an rnensa t t  a v  a l d e r s g ~ l ~ p p e n ,  0 , I  og  T I j  
med g ruppene  O og  I som dominerende  ( F i g .  2 1 ) -  
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Fig. 21. Lengde- og aldersfordeling av brisling fra Frierfjorden. 
A) 12. mars 1974, B) l. november 1974, C) 19. februar 
1975, D) 17. april 1975. 
DISKUSJON 
Det ytre av Langesundsområdet (L-4, L-5 og L-7) har vist en års- 
syklus for planteplankton og primærproduksjon som er typisk for 
kysten av SØr Norge, med en utpreget våroppblomstring som kulminerer 
i mars/april. I Langangsfjorden (L-2) og l"lq5rjefjorden (L-3) var vår- 
oppblomstringen ikke så utpreget og samtidig litt forsinket i forhold 
til i ytre Langesundsområdet, men særlig i Langangsfjorden (L-2 ) var 
det i tillegg en kraftig sommer-hØstoppblomstring. Stasjonene innerst 
i Langesundsområdet (L-O og L-l) hadde ingen våroppblomstring, men et 
usedvanlig stort sommer-hØstmaksimum for planteplankton. De forannevnte 
årssyklusene viste lignende bilder i l974 (DAHL et -- al. 1974) og 1975. 
hssyklusen i indre deler av Langesundsområdet modifiseres sarlig 
av to påvirkninger: tilfØrsel av store mengder ferskvann og utslipp 
med gjØdslende effekt. Skiensvassdraget har sitt utlØp i Frierfjorden 
3 (L-O) med en middelvannfØring på ca. 300 m /sek. Det bringer med seg 
atskillig plantenaringsstoffer og partikler, i tillegg kommer et meget 
betydelig utslipp av plantenæringsstoffer (nitrogen og fosfor) fra, 
Norsk Hydro på HerØya (ANON, 1973). 
Skiensvassdraget gir opphav til en overflatestrØm av brakkvann som 
renner fra Frierfjorden (L-O) ut mot Langesundsbukta (L-4). På veien 
blir overflatestrØmmen saltere og saltere på grunn av innblanding av 
mer sjØvann, 
Overflates-trØmmen er stsrkest om våren på grunn av snesmeltingen. 
Det er den stadige strØmmen utover som erz årsaken til at det ikke 
blir noen våroppblomstring innerst i Langesundsområdet (L-O og L-]-). 
Alle tillØp til oppblomstring skylles ut mot de midtre og ytre deler 
av Langesundsområdet. De lave temperaturene i overflaten (smeltevann) 
bidrar til lave veksthastigheter slik at algene vil trenge flere 
dager på å dele seg til store bestander. Et moment kan også være aT 
saltholdighetsbetingelsene i et slikt utstrØmmende byakkvannslag 
ikke er gunstig for vekst av de fleste vanlige arter av planteplankton, 
Ikke fØr i juni-juli blir oppholdstiden til overflatelaget så stor 
i de indre deler av Langesundsområdet at planteplanktonet får tid nok 
til å utvikle store bestander. HØye temperaturer og gode lysforhold 
hjelper til at veksten på denne tiden kan skje hurtig. I Frierfjorden 
(L-O) opptrer arter fra både ferskvann og marint miljØ mens marine 
arter spiller en dominerende rolle i Breviltsfjorden (L-l), Langangs- 
fjorden (L-2) og MØrjefjorden (L-3). Oppblomstringen ser ut til å 
starte under overflatelaget i de indre deler av Langesundsområdet 
(sammenlign utviklingen i O og l m med 4 m i indre deler av Langesunds 
området (L-O til L-3) på Fig, 4 og 5). 
Den usedvanlig store primarproduksjonen og planteplanktonkonsentra- 
sjonen innerst i Langesundsområdet om sommeren er forårsaket av betyd- 
lige tilfØrsler av plantenæringsstoffer fra Skiensvassdraget og Norsk 
Hydro (ANON l973 a). 
I ,Langangsfjorden (L-2 og MØrj efjorden (La-3 1 er påvirkningene fra 
innerst i området mindre, men kan tydelig spores; selv plankton- 
vegetasjonen på Langesundsbukta (L-4) barer litt preg av kontakten 
med Frierfjorden (L-O) (konf. Fig. 6 og 7 med tilhØrende planteplanktc 
tabeller i Appendiks). 
Den stØrre produksjonsindeksen (Tabell 2) i Langesundsområdet om 
sommeren har sammenheng med at algene da produserer mer effektivt 
på  grunn av gode lys- og temperaturforhold. Det ser ikke ut til at 
utslipp innerst i området har hatt betydning for produksjonsindeksen 
i undersØkelsesperioden. 
Av Fig. 9, 10 og 11 går det frem at klorofyll a og primzr- 
produksjon pr. celle er stØrs-t fra sen hØst tilutpå våren. Det 
kan forklares ved at cellene inneholder nier klorofyll i den 
perioden, dels fordi cellene er stØrre og dels fordi celler av en 
viss stØrrelse har mest klorofyll i den mØrke årstiden for å 
kompensere de ddrligere lysfor>hold. 
Resultatene av zooplanktonbestandens sammensetning, stØrrelse og 
variasjoner i l974 vil på grunn av store masker i planktonredskapen 
bare gi en grov fremstilling av situasjonen. Stadiefordelingen av 
Calanus spp. tyder på at det i 1974 var tre generasjoner av P- Calanus 
spp. i området. Resultater av tidligere undersØkelser foreta~t i Oslo- 
fjorden (WIBORG 1940, BEYER 1967) tyder på at det der er to, muligens 
tre generasjoner i lØpet av dret. Hunner utgjorde i mars en betydelig 
mindre del av bestanden (ca. 30) i det indre omrddet enn i det ytre 
(ca. 40%). Dette kan skyldes en viss forskyvning i gyteintensiteten, 
men også at bestanden på de ytre lokalitetene er mer påvirket av til- 
fØrsler fra dndre områder. rorehomstepe av stadiene I-li1 i prØvene 
fra sl~giist (PKV-6) og oktober 1974 (PKV-7) ii-idikerer at det p g ~ å  fore- 
gikk gyting i t i i i < l r i  mc 1 7  - r 1 1  i - (  1 '  r 1 \ - ) - V--*> » p  P K V - b  - F ' K V - 7 .  
Vintersituasjonen (oktober-februar) var i undersØkelsesområdet preget 
- 
av små zooplanktonforekomster i de Øvre 50 meter. l Frierfjorden var 
det relativt smj konsentrasjoner av zooplankton, med en Økning til et 
påvist maksimun i juni. I områdene L-l til L-7 ble det f-unnet stØrre 
mengder av zooplankton og i l@pet av fØrste halvår var det her to 
bestandsstopper, en i mars og en i mai-juni. Undersdkelser fra Oslo- 
fjorden og norskekysten fordvrig antyder en tredje og mindre bectands- 
Økning i september-oktober. Da det ikke foreligger undersØkelser i 
Langesundsområdet fra denne tiden, er det vanskelig å si noe om 
produksjonen av zooplankton her om hØsten. Innsamlingen i mars og 
delvis i april (L-2) var sterk-t plaget av clogging, og dette fØrte til 
reduksjon i nettets filtreringsevne. Telleverkets omdreininger var 
muligens mer redusert enn nettets filtreringskapasitet slik at det 
sannsynligvis foreligger en overestimering av mengden av zooplankton 
for denne tiden. I hvilken grad cloggingen har påvirket de beregnete 
verdier, er det ikke mulig å si noe eksakt om. Gener7elt viser resul- 
tatene en Økende zooplanktonkonsentrasjon utover i området, med de 
stØrste forekomster i området Langesundsbukta-Tvesten. Den usedvanlig 
store planteplanktonproduksjon innerst i Langesundsområdet i sommer- 
månedene synes ikke dix~ekte å influere på forekomstene uv zooplankton, 
Resultatene av planktonfordelingen i l974 viste bare små mengder 
av zooplankton i Langesundsområdet, med de stØrste forekomstene 
(ca. l3 ml pr. m2 overflate) påvist i det ytre området i august. 
Derimot viser resultatene fra l975 stØrre konsentrasjoner (opp 
til ca. 50 ml pr. m2 overflate) og stØrre variasjoner både med 
hensyn på tid og sted. Betrakter en området under ett, ble de 
stØrste forekomstene påvist i mai-juni. En direkte sammenlikning 
av resultatene fra de to undersØkelsesperiodene er imidlertid 
vanskelig da innsamlingen av zooplankton i de to årene ble foretatt 
med forskjellige planktonnett (500 p og l80 p). 
I prØvene ble det samlet egg av flere forskjellige fiskearter, 
men bare et fåtall er identifisert. Av disse artene var egg av 
brisling og makrell de tallrikeste mens det av sild, torsk og 
rØdspette kun ble fanget et forholdsvis lite antall egg og larver. 
Fordelingen av eggene viser at brislingen har gytt over en lang 
periode med Økende intensitet fra februar til hovedgyting i mai- 
juni. I denne tiden har brislingen hovedsakelig blitt registrert 
i Frierfjorden hvor den har holdt seg i vannmasser med temperatur 
6,4 - 6,8OC. De stØrste eggmengdene ble, som forrige år, funnet i 
Frierfjorden med ca. 1000-ca. l700 egg pr. rn2 overflate. I Skagerrak, 
som er et viktig gyteområde for brisling, fant H Ø G L U N D  (1938) 
eggkonsentrasjoner på opptil ca. 1000 egg pr. m2 overflate. Selv 
med forskjellige innsamlingsredskap skulle sammenlikningen si 
litt om stØrrelsen på eggforekomstene i Frierfjorden. Fordelingen 
av zooplanktonvolum sett i relasjon til fordelingen av brisling og 
brislingegg viser at de stØrste forekomster av brisling og brisling- 
egg ble observert i et område med relativt lite zooplankton. Hvilke 
faktorer som gjØr at brislingen holder seg i dette området, er ikke 
godt å si; muligens er det fØde nok tilstede i form av næringspartikler 
i kloakkutslipp som den kan nyttiggjØre seg. 
Forekomstene av makrellegg viste samme fordeling som året fØr, med 
de stØrste konsentrasjonene funnet i det ytre området. I fornold til 
eggantall ble det både for brisling og makrell kun fanget et  lit^ 
antall larver, og få eller ingen stØrre larver. Dette kan skyldes 
flere forhold som f.eks, stor dØdelighet på egg- og larvestadiet 
og larvenes evne til å unnvike redskapene som fØlge av Økt egen- 
bevegelse. 
Brislingegg ble funnet i hele vannsØylen, men vertikalfordelingen 
antyder en vesentlig forskjell i fordelingen mellom Frierfjorden og 
det undersØkte området forØvrig. Mens eggene var konsentrert i 
de Øvre 20 meter i de ytre områder, var de i Frierfjorden konsentrert 
i de underliggende vannlag. Den lave overflatesaltholdigheten i 
Frierfjorden er nok en viktig årsak. ForØvrig viste egg og larver 
klar tendens til konsentrasjon i de Øverste 10 meter. 
SAMMENDRAG 
Fra august l974 til oktober 1975 ble det i Langesundsområdet fore- 
tatt l0 tokt for innsamling av materiale for undersØkelser av 
fØlgende parametre: hydrografi, temperatur, saltholdighet og 
oksygeninnhold; primærproduksj on (14c), klorofyll a, mengde og 
artssammensetning av planteplankton, gjennomskinnelighet og 
siktedyp; zooplankton (beregnet volum plankton pr. volumenhet 
sjØvann), mengde egg og larver av fisk og utbredelse av pelagisk 
fisk (brisling) ved hjelp av ekkoregistreringer. 
De ytre deler av Langesundsområdet viste en årssyklus for plante- 
plankton og primærproduksjon som er typisk for kysten av SØr- 
Norge med en utpreget våroppblomstring som kulminerte i mars/april, 
Innenfor Langesundsbukta (L-4) var innflytelsen av den store fersk- 
vannstilstrØmningen fra Skiensvassdraget og utslipp med gjØdslende 
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Egg og larver av brisling og makrell var de tallrikeste i 
prØvene mens sild, rØdspette og torsk kun ble fanger i et lite 
antall. Brislingegg ble funnet fra februar fram til bovedgyti~gen 
i mai-juni med de stØrste konsentrasjoner i Frierfjorden hvor en 
også hadde gode registreringer av brisling på ekkoloddet I s z r n m p  
periode. Makrellegg ble hovedsakelig funne+ i der ytre o r n - r ~ a d ~ t ,  
Bortsett fra i Frierfjorden var det stØrst korisentrlasjon av egg 
og larver i de Øverste l0 m. 
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APPENDIKS 
B.4CI I,I,RK l OPIIY(:i:AE 
C ) i L i e t o c e r o s  s p p .  
L c p t o c y l i  iidi-11s c ; . i i , i cus  
$ l i i r , , c I i i a  a c L y d : ~ o p l i i l a  
N .  c l n s t r - . i ~ i u m  
Skcii!r,:;i-,rna ccis t ; i t u m  
' r l1,21~1s:;  i c,:~c.,ma J I ~  I L S C - h i o i d e s  
Tl:ri!,ii+; ioc;i 1.a rior d c i i s k i o e l d i i  
?c -n : ia tc  d i a i o n i , i e r ,  u b c s t .  
ijItJ3FHYCE.4E 
C e r a t i u m  f  u r c a  
C. f u s u s  
C .  t r i  p o s  
D i r i o p ! i y s i s  a c u t a  
D .  n o r v e g i c a  
G o n y a u l a x  d i g i t a l e  
M i n u s c u l a  b i p e s  
P r o r o c e r i t r u n  n i c a n s  
S c r i p p s l e l l a  f a e r o e n s e  
G y m n o d i n i a c e a e ,  u b e s t .  
P e r i d i n i a l e s ,  u b e s t .  
ANDXE KLASSER 
C o c c o ? i t h u s  h u x l e y i  
E u g l e n o p h y c e a e  
Nakne  m o n a d e r ,  u b e s t .  
Sum Ai'JDRE KLASSER 
-
5 1 2 0 0  1 0 5 1 0  2 4 2 0  1 5 3 0  1 1 0 0  
Sum a l l e  t a x a  5 1 3 5 0  l 0 5 5 0  2 ' 730  1 5 7 0  1 4 0 0  
T a b e l l f o 1 - 1 < 1 a r i : i g :  T a l i e r i e  a n g i r '  a n t a l l  c e l l e r / m l .  
Tegnet -  p l u s s  e r  r i y t t e t  f o r  c e l l e -  
k o r i i e n t r s s j s r ! e i q  pd rn i r id re  e n n  l O / m l .  
D e t  s t o r e  a n t a l l  n a k n e  m o n a d e r  p å  
L - l  b e s t o d  v e s e n t l i g  a v  i n d i v i d e r  
med d i a r n i t e r  p: i ,u:n el  l e r  m i n d r e .  
1 1  b i ' l . i ~ i t < ' p l ~ ~ ~ ~ h l o n  i ~ a  t o k t  PKV-7/74 f i ~ r i i i c i  i l i r , ( - t ~ , l : ;  d y p  
. - -p-p-. - 
S t a s  j o n e r ,  ~ L , a r l i ~ ~ t = : ; i i i i t l ? , i ~ : i i i - ~ d e t  ~ L - 1  L-2 L - 3  L-4 L- 5  
T a x a  D n l o  2 3 / 1 0  2 3 / 1 0  7 3 / 1 0  2 2 / 1 0  7 3 / 1 0  
.-p- --- - P-.. -p.- -- -- 
FACILLAK! OPIIYCEAE 
C1:aetoci i i70s s p p .  
D i i y l i i n i  h r i g h t w e l l i i  
E u c a n i p i a  z o d i a c u s  
I , e p r o c y l i i i d r i i s  mixiirnuc 
l \ i i t z s c h i a  a c i  yd170p!i? l a  
N .  c l o s t e r i i i i n  
N .  " c e r i a t a - t y p e "  
R h i z o s o l e n i a  a l a t a  
R. f r a g i l i s s i r n a  
R. c f .  p u n g e n s  
S k e l e t c n e m a  c o s t a t u r n  
T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  
T h a l a s s i o s i r a  c p .  
P e n n a t e  d i a t o m e e r ,  u b e s t .  
DINOPHYCEAE 
C e r a t i u r n  f u r c a  
C. l i n e a t u r n  
C. t i - i p o s  
G y m n o d i n i a c e a e  
P e r i d i n i a l e s  
Sum DINOPHYCEAE + 3 0  6 0  1 4 0  7 O 
A!dDRE KLASSER 
D i s t e p h a n u s  s p e c u l u r n  
E u g l e n o p h y c e a e  
N a k n e  m o n a d e r ,  u b e c t  
Sum ANDRE KJASSER 6 5 0  9 0 0  1 0 0 0  1 3 5 0  1 1 0 0  
.p 
Sum a l l e  t a x a  6 7 c  1 6 1 0  1 6 1 0  1 9 0 0  1 4 5 0  
-- 
T a b e l l ~ f o r k l a r i n g :  T a l l e n e  a n g i t -  a n t a l l  c ~ i l e r / m l .  T e g n e t  
p l u s s  c r  n y t t e t  f o r  c e l l e k o n s e n t r a s j o n e r  
p å  m i n d r e  e n n  l O / m l .  
Tabell Ic. P1~;lntepl ~aiil<?on fra t o k t  13'TK-1/75 Funnet i l irict.e-rs dyp 
Stas joner, - 1 , ~ 1 r ; ~ ~ ~ i : i i n d s o r ! i i ~ 2 t i e t  l,-O l L - 2  L-3 L-4 L-5 L - 7  
-. - p 
Tdxa 
--p- -. 
Bato 18/2 18/2 !8/2 la/? 1 9 1 2  19/2 15/2 
----p-  - 
RACS L1,ARIOPHYCF:AE 
Nitzschia actydrophila O O O t O O O d 
N. closterium O O O O O O t 
Rhizosolenia ltebetata var.scmispina O O t O t O O 
Thalassionema nitzschioides O O t t 20 t 20 
Pennate didtorneer,, ubest. O O 0 O t 0 0 










Sum DSNOPHYCEAE O O c 10 t t t 
ANDRE KLASSER 
Nakne monader, ubest 
Sum ANDRE KLASSER 100 l00 300 400 300 350 350 
Sum alle taxa l00 l00 300 9- 320 350 2 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet 
pluss er nyttet for cellekonsentrasjoner 
på mindre enn 10/ml. 
'Tabell Id. Pldnlcplankton fra tokt Pi'K-2/75 Funnet i l ~iieters dyp 
Stasjoner, Ldngesundsområdet L,-O L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 
- 















Pennate diatooeer, ubest. 
O O o o t O 
O Fldske 10 20 80 40 30 
o O o t o o 
O Knust o O t O t 
O O o o o + 
O o O 10 t t 
O O O t 20 t 
O o O t o t 
o t 10 10 20 30 
o 30 40 650 160 70 
O o t 20 30 40 
o o o t 10 t 
o + 30 30 70 20 
t t o t o t 
Sum BACIL1,ARIOPIHYCEAE t 4 O 
DINOPHYCEAE 
Ceratium longipes O O 
Dinophysis acuta O O 
Heterocapsa triquetra O O 
Prorocentrum micans O O 
Gymnodiniaceae, ubest. O O 
Peridiniales, ubest. O O 




Nakne monader, ubest. 
Sum ANDRE KLASSER 2 O 0 900 850 3760 2160 2110 
Sum alle taxa 2 O 0 940 950 4600 2740 2370 
Tabellforklar3ing: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss 
er nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre 
enn 10/ml. 
'Tube11  I e .  P l ; ~ n t e p l d i i k t o r i  f r a  t o k t  P'I'K-3/75 f u n n e t  i 1 riietor7s d y p  
S t a s j o i i e r ,  1 , ~ ~ u i i d s o n i r ~ d d ~ t  
-. 
L-O L - l  L-2 L-3 L-4 L-5 L-7 
T a x a  D d t o  l 7 / 4  1 6 / 4  1 6 / 4  1 6 / 4  1 6 / 4  1 6 / 4  16/11 
EACII,I,ARIOPM~fCEAE 
C h a e t o c c r ~ o s  s p p .  
E u c a r n p i a  z o d i  a c u s  
Nj t z s c h i a  a c t y d r o p h i l a  
N. c l o s t e r i u m  
R h i z o s o l e n i a  f r d g i l i s s i n a  
R .  h e b e t a t a  v a r .  s e m i s p i n a  
S k e l e t o n e m a  c o s t a t u m  
T h a l a s s i o r i e m a  n i t z s c h i o i d e s  
T h a l a s s i o s i r a  n o r d e n s k i o e l d i i  
T h a l a s s i o s i r a  s p p .  
T h a l a s s i o t h r i x  l o n g i s s i r n a  
P e n n a t e  a i a t o m e e r ,  u b e s t .  
Sum BACI!,LAKIOPHYCEAE 
. ~-
2 0  G70 3 6 0  3 5 0  290  4 4 0  3 5 0  
DINOPHYCEAE 
D i n o p h y s i s  a c u t a  
E x u v i a e l l a  b a l t i c a  
S c r i p p s i e l l a  f a e r o e n s e  
G y m n o d i n i a c e a e  
P e r i d i n i a l e s  
Sum DINOPHYCEAE 2  O 1 O O 20 1 0 0  4  O 1 O 
ANDRE KLASSER 
E u g l e n o p h y c e a e  
N a k n e  m o n a d e r ,  u b e s t .  
Sum ANDRE KLASSER 4 5 0  2 5 0 0  6 5 0  1 9 7 0  5 3 0 0  3 7 5 0  2 5 1 0  
Sum a l l e  t a x a  4 9 0  3 1 8 0  1 0 1 0  2 3 4 0  5 6 9 0  4 2 3 0  2 8 7 0  
T a b e l l f o r k l a r i n g :  T a l l e n e  a n g i r  a n t a l l  c e l l e r / m l .  T e g n e t  p l u s s  e r  
' n y t t e t  f o r  c e l l e k o n s e n t r a s j o n e r  på m i n d r e  e n n  
1 0 / m l .  
N a k n e  m o n a d e r  i n k l u d e r t e  l$se c e l l e r  a v  P h a e o c y s t i s  
p o u c h e t i i  , s z r l i g  m a n g e  v a r  d e t  på s t a s j o n  L - 4 .  
Stas j oner, P- ! , a i i ~ , r s i i i i d s o ~ i i r ~ i i e t  L-O L-l 1,-2 3 4 L-5 'L-7 
-- -. -  -- - .- -- - -- - -.. . -
Taxa i);? t o 
~ 
6/5 6/5 C / 5  6/5 615 6/5 615 ._-____-._-.P____- 








Penndte diatoneer, ubest. 10 10 10 t o 10 10 














Sum DINOPHYCEAE O 10 580 60 80 170 110 
ANDRE KLASSER 
Euglenophyceae 
Nakne monader, ubest. 
Sum ANDRE KLASSER 600 1600 3200 3510 2500 1000 1050 
Sum alle taxa 660 1640 4050 4720 2600 1200 1170 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekonsentrasjoner p2 mindre'enn 
10/rnl. 
' l ' < i i i , i l ?  1 j: l'!,ii11 L:pl,i~~h to11 i i , d  tokt l"I'K-5/'15 i iiiiiie t i 1 in(:tci.s dyp 
],-O ]>-l L- L-3 L-5 L-7 Stas joncr, 1,~n~siinciiorii~~~det 
Taxa 
- 
5/6 5/6 5/6- 5/6 5/6 6/6 6/6 ILc!!- 
BACI I,I,ARIOPIIYCLAE 
Cerataulin,? peldgica 
Chae toceros spp. 
Di atoina eloiigatum 
Li cniop11or.a cp. 
Nitzschia actyiir,ophi la 
N. closteriurn 




P~nnate diatoneer, ubest. 














Nakne monader, ubect. 
Sum ANDRE KLASSER 750 850 1 5 ~  950 850 10on ~ n n  
Sum alle taxa 820 2300 8390 7170 8030 2150 5220 
Tabellforkldring: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre enn 10/ml. 
'Tabell 11,. i'l.intcipl,inkton f r d  tokt PTK-7/15 fui-irict i l irieters dyp 
Stasjoner, ILcingcsundsomrsdet L-O L-l L-2 I,-3 L-4 L-5 L-7- 
Taxa 










Pennate diatorneer, ubest. 


















Nakne monader, ubest 
Sum ANDRE KLASSER 35070 50050 16800 12700 4220 2010 2360 
Sum alle taxa 36110 50390 17490 12890 4260 2070 2430 
Tabellforklaring: Tallene angir antall celler/ml. Tegnet pluss er 
nyttet for cellekonsentrasjoner på mindre enn 
10/ml. Det store antall nakne monader på L-O og 
L-l skyldtes sarlig små celler på 2 pm og mindre 
i diameter. 
' l 'L~ l,!? 11 I i . k > l , 1 1 1 t < , 1 > 1 , j ~ > h t o n  f r a  t o k t  IJ'l'K- 8 / 7 5  ~ I J I - ~ I I ~ ? T  i l. I I E I : ~ ~ ~ , : ;  !)yl> 
S ias>!7er ,  I,. i i i i :~~suridsoii ir~~idet 
-- -. --. - - 
L-o ],-l 1,-2 L-3 L-4 - 5  L - 7  
~ 
T a x a  !?cJo_.__ 2 9 / 2 0  l o  2 8 / 1 0  2 8 / 1 0  ? H i 1 3  3 9 / 1 0  3 0 / 1 0  
EACI I,I,AiilOPliYCEAE 
C h a e t o c c r o s  s p p .  
Eui.ai:ipia z o d i a c u s  
1 , t p t o c y l i  i i d r ~ i i s  d , i i - i i cus  
N i t z s c h i a  u c t y d r c ? r i h i l a  
N .  c l o s t e r i u m  
N. " s c r i a i a - t y p e "  
R h i z o s o l e n i a  a l a t a  
S k e l e t o n e r n a  c o s t a l  um 
T h a l a s s i o s i r a  r o t u l a  
T h a l a s s i o s i r a  s p .  
P e n n a t e  d i a t o n i c e r ,  u b e s t .  
Sum BACI LLAKIOPHYCEAE t 2 2 2 0  4 2 2 0  2690 1 6 0  2 0 0  420- 
DINOPHYCEAE 
C e r a t i u m  f u r c a  
C .  t r i p o s  
D i n o p h y s  i s  r o t u n d a t a  
P e r i d i n i u m  d i v e r g e n s  
P r o r o c e n t r u m  m i c a n s  
G y r n n o d i n i a c e a e  
Sum DI!<3PilYCZAE 1 O I L  - .  1 0  2 2 0  c - _ _ i  
ANDRE KLASSER 
D i c t y o c h a  f i b u l a  
D i s t e p h a n u s  s p e c u l u m  
E b r i a  t r i p a r t i t a  
P h a e o c y s t i s  p o u c h e t i i  
E u g l e n o p h y c e a e  
N a k n e  m o n a d e r ,  u b e s t .  
Sum ANDRE KLASSER 5 0 0  116g-1610 8 6 0  1 3 0 0  9 0 0  1 1 5 0  
Sum a l l e  t a x a  S i 0  3 3 9 0  SEL10 2 8 6 0  l 4 3 0  ---- 1 1 0 0  1 5 z  
T a b e l l f o r k l ~ r i n g :  T a l l e n e  a n g i r  a n t a l l  c e l l e r i m l .  T e g n e t  p l u s s  e r  
n y t t e t  f o r  c e l l e k o n s e n t r a s j o n e r  p å  m i n d r e  e n n  
l O / m l .  
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